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LA 
ACTUALIDAD 
EN 
FOTOS 
F R A N C O visita nuestra 
Costa Brava 
Efeinér ide h is tór ica para nuestra prov inc ia y \B Cocta Brava en espacial. El 
General ís imo Franco, acompañado de su egregia esposa, desembarca en la bahía 
de Rosas. Al fondo, la escuadra de la Paz, las barcas pesqueras que pres id ieron 
el rec ib imien to popu lar t r i bu tado al Jefe del Estodo. 
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El General ís imo Franco en compañía de su esposa, v ivamente interesados por los datos que sobre la 
expansión de la Costa Brava les fac i l i ta el Emba jado r de España D. Miguel Mateu Pía, mient ras el 
Gobernador Civ i l y Jefe Provincial del Mov im ien to D. Víc tor Hellín Sol sigue también con atención 
los detalles. 
Los saludos y las sonrisas fueron la tónica imperante en esta jornada de excepción para nuestra pro-
v incia. El Caudil lo se interesa por diversos pormenores , ante el Gobernador C iv i l , Gobernador M i l i -
tar y Presidente de la D ipu tac ión , que acompañaron al i lustre v is i tante. 
DOS 
ASPECTOS 
DE 
LA 
VISITA 
DEL 
CAUDILLO 
AL 
CASTILLO 
DE 
PERELADA 
Vista de las 
murallas de 
ULLASTRET 
Ullastret se ha conver t ido en cent ro de interés arqueológico, pero además turís-
t ico. Un estud io de la v ida de nuestros antepasados es posible en el Museo 
Monográf ico de Ullastret, donde se guardan los objetos ut i l izados en el laborar 
co t id iano, mient ras a la llegada, los visi tantes se ven sorprendidos por estas 
mural las, y pueden sentirse t ranspor tados a t iempos remotos, paseando por 
aquellos puntos donde monta ron guardia sus habi tantes. 
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Monclls, esencia de nuestras poblaciones agrícolas, sin dejar su co t id iano laborar en el campo ha cui-
dado, con la ayuda de las autor idades prov inc ia les, de la restauración de su plaza, tras lo cual t iene 
este sabor acojedor que muestra en la fotogra-fí?. 
Plaza de ' 
Mone/ ls 
después 
de ¡a 
resfauración 
Bendición e 
inauguración 
carretera 
hAonells a 
hÁad remana 
Junio 1966 
La un ión esp i r i tua l ent re los pueblos ha sido la f ina l idad perseguida, y favora-
blemente lograda en estas ú l t imas décadas. Para ello, es preciso también mate-
r ia l izar esta unión por medio de caminos y carreteras que hagan posible el 
fáci l acceso a los mismos. En la fo tograf ía vemos al Rdo. Dr. D. Jaime Marqués, 
procediendo a la bendic ión de la nueva carretera de Monells a Madremaña, en 
presencia del Secretar io General del Gob ierno Civ i l D. A lber to Perales y del 
Vicepresidente de la D ipu tac ión , D. Ramón Guard io la . 
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I I CURSO INTERNACIONAL DE CULTURA ROMÁNICA - PUI6CERDÁ 
Promov ido por el Ins t i tu to Internacional ele Cu l tu ra Románica de Sant 
Cugat del Valles, tuvo efecto durante los días 10 al 30 del pasado mes de ju l io , 
la celebración del II Curso Internacional de Cu l tu ra Románica en la villa p i re-
naica de Puigcerdá, ba jo el pa t roc in io de su l l t re . Ayun tamien to y la colabora-
c ión de las Diputaciones Provinciales de Gerona y Barcelona. 
Característ icas del Curso 
Este II Curso ha tenido como f ina l idad esencial ofrecer, sobre una base 
f i lológica y l i te rar ia , una v is ión de con jun to de las diversas manifestaciones 
cul turales y artíst icas del mundo de habla románica en uno de sus períodos 
histór icos más señalados, como es en los siglos XIV y XV la apar ic ión y des-
arrol lo del Human ismo. 
Plan del Curso 
El Curso, d i r ig ido por Mons. An ton io Gr iera, con el concurso del d i rec tor 
ad jun to , Dr, Ignacio Bajona, se desarrol ló de acuerdo con un amp l io p rograma 
de clases y conferencias, del que fueron disc ip l inas fundamenta les la f i lología 
románica (castel lana, catalana, francesa e i ta l iana) y la l i te ra tura humaníst ica 
medieval , y como mater ias complementar ias la h istor ia y el arte medievales. 
Las diversas sesiones del Curso tuv ie ron lugar en el edi f ic io del Ayunta-
miento . 
Tomaron par te ent re o t ros profesores los gerundenses colaboradores de 
nuestra Revista de Gerona, Dr. D. José Morera Sabater y Dr, D. Miguel 
Ol iva Prat. 
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ENCUENTRO 
DE 
GERONA 
Organizado por la Delegación Nacional de 
Juventudes y con el pa t roc in io de la Excma. Di-
putac ión Provincial de Gerona, se celebró en 
nuestra capital el «Encuentro de Gerona», de la 
Fundación Europea de la Cu l tu ra , durante los 
días 5 al 10 de sept iembre de 19ó6. 
Digamos en p r imer lugar, que la Fundación 
Europea de la Cu l tu ra , fue fundada en 1954, por 
un pequeño g rupo de i lustres personal idades eu-
ropeas entre las cuales f iguraba ROBERT SCHU-
M A N , que desempeñó un impor tan te papel en su 
creación. Delegados de 18 países const i tuyen la 
Junta cte Gobernadores actual , cuyo ob je t i vo es el 
de ejercer un mecenado moderno con la ayudo 
de fondos recaudados ent re cuantos s impat izan 
con una Europa conciente del papel que le in-
cumbe por sus valores cul turales y c iv i l izadores, 
es por tanto una Ent idad Privada y no recibe sub-
vención de ningún Organ ismo Oficia!. 
El «Encuentro de Gerona», fue convocado 
bajo el lema «La Juventud cara al futuro» y con-
gregó a Dir igentes de Juventud de Bélgica, Espa-
ña, F in landia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Ir-
landa, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Por-
tugal , Suiza y Turqu ía . 
Las destacadas personalidades que in terv i -
n ieron como conferenciantes fue ron : 
— D. Eugenio López López, Delegado Nacio-
nal de Juventudes, en « In t roducc ión al Encuen-
t ro» . 
— El Conde Jacques de Bourbon Busset, con 
el t í tu lo «El lugar de los jóvenes en una sociedad 
en evo luc ión». 
— Alan Gibson, de Inglaterra, expuso los 
«Aspectos humanos». 
— Jean Joussell in, Di rector del Centro de In-
vestigaciones Cívicas de París, t ra tó el tema, 
«¿El servic io a la j uven tud que impl icac iones 
lleva consigo?». 
— Jacobus J. Ooms, Presidente de la Asocia-
ción Holandesa de Jóvenes, desarrol ló el tema 
«Aspectos práct icos». 
— David W i r m a r k , ant iguo Secretario Gene-
ral de la Asamblea Mund ia l de la Juventud, ex-
per to en el Consejo de Servicios de In fo rmac ión 
Suecos, en el ex t ran je ro , con el tema «Cómo 
debe desarrol larse en el f u t u r o la cooperación 
in ternacional en el cuadro de la juven tud» . 
Fue presidente del Encuentro, M. Rene Jot-
terand. Secretario General del M in is te r io de Ins-
t rucc ión Públ ica de Ginebra. 
Todas las sesiones de t raba jo se real izaron 
en la Casa de la Cul tura de la Excma. Diputac ión 
Prov inc ia l , en las que se constataron experien-
cias y se señalaron los ob jet ivos de las Organiza-
ciones Juveniles de cada país. 
Los congresistas v is i ta ron diversas poblacio-
nes de la Costa Brava, así como Ripoll, San Juan 
de las Abadesas y O lo t , quedando gra tamente 
sorprendidos por las bellezas y valores arqui tec-
tónicos de nuestra Provinc ia. 
El acto de clausura fue pres id ido po r el 
Excmo. Sr. Gobernador Civi l y Jefe Provincial del 
Mov im ien to , D. Víc tor Heilín Sol, el Delegado 
Nacional de Juventudes D. Eugenio López López 
el Presidente de le Excma. Diputac ión Provincial 
D. Juan de L lobe l L lavar i , M. Sluizer, Secretar io 
General de la Fundación Europea de la Cu l tu ra , 
M. J. Rutgers, Di rector Ad jun to de la Fundación 
y M. Rene Jo l te rand. 
En resumen podemos af i rmar que dui 'antc 
una semana, Gerona fue sede de una reunión que 
convocó a una pléyade de intelectuales y Di r i -
gentes de Juventud europea que estudiaron d i -
versos prob lemas, estrecí iaron lazos de amis tad 
y sacaron una excelente impres ión de Gerona, y 
en def in i t iva de España. 
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